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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Bilangan Siswa Kelas VII SMPN 7 Banda Acehâ€• ini dilatar belakangi oleh ketidaktuntasan hasil belajar pada materi
bilangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model
pembelajaran two stay two stray. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh sedangkan sampel pada penelitian
ini adalah 31 orang siswa dari kelas VII-1 yang dipilih secara acak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perangkat tes yang meliputi pre-test dan post-test. Data pada penelitian ini adalah hasil ujian dari pre-test dan post-test. Hasil belajar
siswa yang didapat melalui penerapan model pembelajaran two stay two stray diperbandingkan terhadap nilai KKM pelajaran
matematika di sekolah tersebut, yaitu sebesar 75. Analisis data yang digunakan adalah uji pihak kanan pada taraf Î±=0,05. Hasil
analisis menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mencapai ketuntasan pada materi bilangan melalui model pembelajaran kooperatif
tipe two stay two stray dikelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh. Adapun pengolahan data dengan menggunakan Gain, secara
keseluruhan hasil gain yang diperoleh adalah kategori sedang. Sehingga, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa yang
diperoleh melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh.
